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Галузі застосування  композиційних матеріалів майже необмежені. 
Вони застосовуються в авіації для високонавантажених деталей літа-
ків та двигунів; у космічній техніці для вузлів силових конструкцій 
апаратів, що піддаються нагріванню; у автомобілебудуванні; гірничій 
промисловості; будівництві та інших галузях народного господарства. 
У даній роботі розглянуто односпрямований структурований воло-
книстий композит, в якому армуючі волокна утворюють двояко періо-
дичну структуру у нескінченній матриці. Напружено-деформований 
стан матеріалу досліджувався із використанням моделі антипласкої 
деформації для анізотропного тіла [1].  
Спочатку формулюємо математичну модель об’єкта дослідження. 
Використовуючи основну ідею про подібність однорідної та регуляр-
ної структури [2], отримуємо макромодель структури. Виражаємо 
зміщення та напруження через квазіперіодичні аналітичні функції. 
Визначаємо головний вектор, що діє вздовж дуги. Враховуємо грани-
чні умови і отримуємо систему інтегральних рівнянь. Таким чином, 
гранична задача на окремій комірці зводиться до системи інтеграль-
них рівнянь. Для її розв’язання застосовуємо метод механічних квад-
ратур, і переходимо до нескінченної системи лінійних алгебраїчних 
рівнянь. Знаходимо необхідні густини, а потім визначаємо макромо-
дулі структури. Розглядаємо залежність мікромодулів структури від 
характеристичних розмірів волокна комірки. Наведені результати роз-
рахунків.  
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